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第1表 韓国 ・台湾における企業ゲループ別売上げ1)順位(1984年)
韓 国
グルー プ名
1.三 星(民)
2.現 代(民)
3.ラ ッキ0・
金 星(民)
4.大 宇(民)
5.鮮 京(民)
6.双 竜(民)
7,韓 国 火 薬
(民)
&浦 項 製鉄
(政)
9.国際商事
(民)
10.韓進(民)
大株主
(責任者)
李乗諾
郷周永
具滋曝
金宇中
観錘賢
金錫元
金昇淵
朴泰俊
梁正模
趙重勲
売上 高
(10億
ウオ ン)
7,851.7
7,849.2
7,717.3
5,535.7
5,273.6
2,452.2
2,099.4
2)
1,983,fi
1,791.5
1,732.9
右比重
cry
17.7
17.?
17.4
12.5
11.9
5.5
.・ ・
4.5
4.1
3.9
以 上 計10グル ー プ(社)
44,287.1×00.0
うち政 府系1社1,9S3.64.5
民 間 系9グ ル ー プ42,303.595.5
台 湾
グルー プ名
1.中国 石油
(政)
2、台湾電 力
(政)
3.台塑(民)
4.台湾燗酒
専 売(政)
5.中国鉄鋼
(政)
6.裕隆(民)
7.台南紡織
(民)
8.栄民工程
処(政)
9.大同(民)
1().遠東(民)
大株主
(責任者)
李達海
陳蘭泉
王永慶
伍目翻
傅次韓
呉舜文
呉三連
厳孝章
林挺生
徐有靡
売上高
(億元)
2,238.0
1,24fi.4
935.9
646.8
413.9
292.8
267`.3
261r
246.8
225.6
右比重
(%)
33.0
18.4
13.8
9.fi
6.1
4.3
4.Q
3.9
3.6
3.3
以 上 計10グル ー プ6,775.Ogoo.00
うち政 府 系5社4,:1..71.00
民間系
5グルー プ 1,968.429.00
1)(民)は 民間系資本,(政)は 政府系資本をそれ ぞれ示す。 また台湾のばあい,政 府系企業はそ
の会社の売上げを示すが,民 間系企業はそのグルー プの総売上げ(た だし,上 位500社に入 った
ものに限る)を 示す。
2)1983年数字,KoreaNewsReviewNov.3,1984による。
(資料)r韓 国の50大財閥』経営能率研究所(ソ ウル)1985/r天下雑誌』台北1985年8月号/r中
華民国経済年鑑』経済 日報社(台 北)1985年等に よる。
[出所]徐 照彦 『NICS』講談社,88ページ。
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第1図
(%)
goo
90
80
韓国の製造業生産(各 目GDP)の内訳
食料,飲料,タバ
繊維等
木材T木製品
紙,パルプ,印刷
化学,石油製品等
窯業,土石製品
一次金属
金属加工,機械
電子,電機
 
?
??
??
?
?
?
?
?
一 その他
757677787980818283848586(年)
[出所]韓 国銀行"物 ノ70"α'Account"t1987によ り作成。
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第2衷 韓 国(1987年)
輸出(百万 ドル) 輸入(百万 ドル)
機械類
衣類
繊維品
自動車
はき物
鉄鋼
金属製品
魚介類
船舶
12」045
7,537
4,088
3,488
2,822
2,339
1,613
1,503
1,138
旅 行用 具 ・カバ ソ … …936
計 ×42,207
機 械 類12,345
原 油3,702
有 機i薬品 … … …2,111
鉄 鋼1,879
繊 維 品1,46fi
精 密 機 械 … … …1,310
石炭
石 油 製 品
プ ラス チ ッ ク・… ・・901
原 皮 類807
計 ×41,017
991
935
[出所]『 世界国勢図会』 国勢社,'90～'91。
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第3表 台 湾(1987年)
輸出(百万 ドル)
電子製品?
?
?
?
糸布類
が ん具 ・運動 用品…3,265
農 水産 ・加工 品… …3,248
金属製 品3,227
????
10,581
4,434
3,766
3,396
53,612
輸入(百万 ドル)
電子製品
機械
化学品?
?
?
?
輸送 機器
食 品 ・た ば こ…… …1,476
非鉄金属1,357
電気機器1,063
計 ×34,957
5,257
3,771
3,613
2,522
2,333
1,639
[出所コ 第2表 と同じ。
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第4表 香 港(1987年)
輸出(百万 ドル)
機械類
衣類
繊維品
精密機械
時計
が ん具
金属 製品964
旅 行用具 ・カバ ソ……960
プ ラスチ ック653
はき物
11,053
10,724
5,6S5
3,149
2,316
2,765
繊維原料
魚介類
貴金属
たばこ
楽器
医薬品
ダイヤモン ド
????
?
519
484
474
463
369
368
324
273
48,502
輸入(百万 ドル)
機械類
繊維品
衣類
精密機械
時計
11,290
7,349
3,338
2,766
1,895
プ ラス チ ッ ク… … …1,400
ダ イヤ モ ソ ド… … …1,061
鉄鋼
石油製品
1,018
がん具
金属製品
紙類
魚介類
自動車
926
904
:11
794
785
764
旅行用 具 ・カパ ン……758
繊維 原料708
有機薬 品519
計 ×48,503
[出所]第2表 と同じ。
第5表 シン ガポー ル(1987年)
輸出(百万 ドル) 輸入(百万 ドル)
機械類
石油製品
衣類
11,799
4,581
天然ゴム
繊維品
998
733
633
フ フスチ ック…… …559
精 密機械547
有機 薬品540
船舶
金属製品
???
?
s
298
28,686
機械類
原油
石油製品
繊維品
精密機械
11,405
4,066
1,89a
1,370
鉄鋼
金 属 製 品
プ ラス チ ッ ク・… … ・・607
天 然 ゴ ム538
航空機
計×
926
79a
634
531
32,557
[出所]第2表 と同 じ。
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第6表 アジア諸国の実質経済成長率の推移(年平均)
(単位=%)
161-73174-7918・-85 86
アジア諸国 7.37.915.2s.5
アジアNICS 9.98.9 s.zio.4
11.95.$9.59.7
 
??
9.9s.3$.510.4
 
??
11.26.58.9
1.96.87.3
10.3
10.21
 
??
シ ン ガ ポ ー ル
2.64.37.05.8ASEAN諸 一国
3.55.17.47.5
 
??
1.05.67.46.1マ レ イ シ ア
1.5
3.2
0.0
5.4
6.35.6フ ィ リ ピ ソ
7.15.1イ ソ ド ネ シ ア
2.62.12.74。7先進国
日 本 10.613.64.0 Z.5
非産油発展途上国 5.715.212.1
(備考)フ ィリピンは実質GNPベ ース,他 は実質GDPベ ース。
HIES,ASEAN,アジア諸国は実質Gi)(N)Pによる加重平均。
(資料)IMFrlSF」,各国統計
[出所コ 『通商白書』1988年より作 る。
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第7表 アジア諸国における外資系企業のシェア
(単位./p)
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(備考)1.生 産:韓 国,イ ン ドネシアは付加価値生産額。
マ レイシアは,86年日系製造業生産額。
タイは,出 荷額。
フィ リピン,日 本,ア メリカは,販 売額。
2.雇 用:マ レイシアは,投 資承認企業 の採用予定者数。
(資料)各 国貿易統計
韓 国経 済企画院 台湾経済部 香港政庁 バ ソコク日本人商工会議所 マ レイシア工業開
発庁 マレイシ ア日本人商工会議所 アメ リカ商務省 大蔵省 通商産業省等
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45ア ジアNIESのr成長」構造の性格
第8衰 アジ アNICSの 日系企 業(製 造業)
順位
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
現 地 企 業 名
lK。1。nlndustries
IslandDyeing&Printing
湖 南 石 油 化 学
大 韓 油 化 工 業
KoreaTokyoElectronic
HitachiElectronicDevices
(Singapore)
HanKukYakultMilk
Products
`治 湾 日立 電 視 工 業(股)
精 工 技 術 公 司
台 湾 船 井 電 機(股)
白 浜 電 機
MabuchiIndustry
GoldStarInstrument&
Electric
台 湾 有 力 電 子 股 扮 有 限 公 司
台 鈴 工 業
KoreaTokyoSilicon
TaiwanYazaki
MabuchiTaiwan
Tong-HwaSyntheticFiber
HitachiConsu血erProducts
(S)
MabuchiMvtarTaiwan
AsahiElectrOnics
(Singapore)
MatsushitaElectronicCo.
(S)
台 湾 双 葉 電 子
金 星 ア ル プ ス 電 子
高 雄 日立 電 子(股)
KoreaT.T.
生 産 ・
売 上高
(万ドル)
国 名
?
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?
?
?
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?
?
?
?
←
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
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?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?←
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
韓 国
香 港
韓 国
韓 国
韓 国
ソガポール
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ソ ガポール
湾
ン ガyOル
ンガポール
湾
国
湾
韓 国
踏醐 鯵
東 レ19.〇
三 井 物 産3.5
伊 藤 忠 商 事39.2
大 同 マ ル タ染5.7
第 一化学 工 業50.0
丸 紅41.7
チ ッ ソエ ン ジ8.3
三 洋 電 機87.3,
他12.6
日立 製 作 所70.0
ヤ クル ト本 社38.2
日立 製 作 所100.0
セ イ コー 電 子100.o
船 井 電 機100.0
新 白浜 電 機100.0
マ ブ チ モ ー タ100.0
富 士 電 機31.0
ユ ニ デ ン100.0
鈴 木 自動 車 工20.〇
三 洋 電 機83.7,
他16.2
矢 崎 総 業goo,o
マ ブ チ モ ー タ50.〇
三 菱 レ イ ヨン..
三 菱 商 事12.2
日立 製 作所92.5
7ブ チ モー タ100.0
朝 日電 機63.0
朝 日通 商37.0
松 下 電 子 部 品50.0
松 下 電 器 産 業50.0
双 葉 電 子 工 業44.1
アル プ ス電 気50。0
日立 製 作 所100.〇
三 洋 電 機91.9,
他S.0
商 経 論 叢 第25巻 第3号46
??
?
?
?
?
??
??
87
SS
94
95
96
97
100
RinnaiKorea
JurongShipyard
台 湾 桜 井
台 湾 東 洋 通 信
台 湾 天 龍
台 弟 工 業
台 湾 日立(股)
HitachiZosenSingapore
TaiwanZipper
KoreaXerox
6,196
5,866
5,829
5,692
5,657
5,419
5,333
5,224
5,187
4,959
韓 国
シソガポール
台 湾
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
シソガポール
台 湾
韓 国
リソ ナ イ50.0
石 川 島 播 磨 重30.0
サ クラ イ貿 易4α0,
五光 商 事11.0,
他1社
東 洋 通 信 工 業loo.〇
三 協 精 機 制 作goo.o
ブ ラザ ー 工 業100.0
日立 製 作 所61.5
日立 造 船goo.o
吉 田工 業49.0
富 士 ゼ ロ ッ クス50.0
? ????
? 383,870
(注)1)ア ンケー ト調査 の該当欄 に記入のあった企業について集計。
2)生 産 ・売上高 は最近値(1年 間)の 数字。
[出所]東 洋経済 『海 外進出企業総覧』(1988年)より作成。
第9表 外国企業の対韓国製造業投資
(財務部認可基準,1987年末現在。単位100万ドル,%)
日 本 そ の 他 の 国 合 計
件釧 金 額 緻1金 劉 件数降 額
電気 ・電子 326.101.0) 381.8(12.9)707.9(23.9)
機 械 126.4(4.3) 117.6(4.0) 244.0(8.2}
輸送用機器 x.05.8(3.6)346.7{11.7)452.5{15.3}
金 属 84.7(2.9) 48.2(1.6) 132.9×4.5)
化 学 工 業 189.8(6.4} 371.8{12.6)561,6(19.0)
肥 料 6.1(0.2) 42.5(1.4) 48.6{1.6)
医 薬 8.4(0.3) 114.2(3.9) 122.6(4.1)
窯 業 26.5(0.9) 22.4(0.8) 48.9{1.7)
石 油 0.3(0.0) 132.0(4.5) 132.3{4.5)
繊維 ・衣類 195.9(6.6) 21.9(Q.7) 217.8{7.4}
製紙 ・木材 7.5(0.3) 34.1(1.2) 41.6(1.4)
食 品 53,0(1.8) 138.1(4.7) 19..1(fi.5}
その他製造 36.4{]..2) 21.5(0.7) 57.9(2.0}
合 計i,336i,・66.9(39.4)67・1,792.8(so.s)2,・ ・6!2,959.7(・・Q.・)
(注)1)資 料:財 務部経済協力局。2)販 売は,卸 ・小売業,貿 易業,飲 食店業の合計。
[出所]東 洋経済 『海外進 出企業総 覧』(1988年)より作成。
アジアNIESの 「成長」構造 の性格47
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第2図 韓国 ・台湾の貿易相手先別シェア
に)韓国
①輸出 NIEsASEAN ②輸入NIEsASEAN
アメリカ 旧 本 ECそ の他 80年ア刈 力組 杢 その他
雌 ・ 182年%灘欝懸
轍 84年
86年
一一塒 吻,卜 冊
一
〇102030405060708090100
(%)
②台湾
①輸出 ASEAN
i　
0102030405060708090100
(%)
②輸入NIEsASEAN
慶/鰐 難 蕪1そ の他18・年匿鰯 窺劉 細 その他]
彪 髪 猛 …雛i…iiiiiii;ii網]82年匿覆 灘.
匿 羅 蓬1灘黛 一]84年
86年
f'.<,r,c:,…iiiii;i…i黙1鯖盟 響 灘i
」一 」lfIIlI1},自 暫
01020304050607080901000102030405060708090104
(%)(%)
(注)1988年1～6月の韓国 の対ASEAN輸 出の うち,マ レーシア分は1～3月 を使用。
[出所]韓 国銀行,経 済企画院資料及び台湾 「進 出国貿易統 計月報」に より作成。
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50商 経 論 叢 第25巻 第3号
第10表 韓国 ・台湾の地域別収支
(単位3億 ドル,%)
貿 易 収 支 経常収支
のGNP比対アメリカ1対躰 飾 天1対NI則 対ASEAN
韓
国
86年
87年
88年1-6
73.4
95.5
39.o
X54.4
△52.2
p22.5
4.5
11.2
6.8
15.1
21.0
15.3
a9.5
411.9
D1.0
4.8
8.3
台
湾
86年
87年
88年1-3i
135.9
160.1
16.1
△37.1
△48.6
p14.5
9.7
15.8
3.4
31.5
43.4
8.7
0.3
Q3.4
Q4.2
22.3.
18.6
[出所]韓 国銀行 「経済統計年報」,台湾行政院主計処 「国民経済動向季報」により作成。
経済企画庁 『世界経済白書』1988年版。
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第11ア ジア各国 ・地域の賃金上昇率
(単位%,全 産業,韓 国経営者総協会調べ)
11985釧86年 87年88年 89年
韓 国 9.2 S.2 10.1 15.5 X8.7
日 本 2.1 3.2 2.7 1.6 5.2
台 湾 1.4 8.1 11.1 12.0 9.3
シ ン ガポー ル lo.o 1.6 1.7 5.2 s.o
香 港 9.3 7.1 9.3 6.6 P齢
[出所ユ 日本経済新聞,1989年12月11日号。
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第12表ASEAN諸国の対アジアNIES直接投資受入認可額の推移
(単位:百 万 ドル,%)
受入国
投資国
マ レ イ シ ア
1
タ イ イン ドネシア フ ィ リピソ
ii i
台 湾 34.6(8.1}
9S.5×13.2)
384.3(19.1)
1.7(1.5}
59.9(18.5)
97.0(1α3)
17.3(2.2)
7.9(0.6}
914.1(22.7)
a.4Co.5)
9.o{5.4}
106.8(26.7)
韓 国 2.1(0.5)
9.ofi.Z>
23.3(1.2)
0.2(0.1)
4.2(1.3)
11.9(1.3)
21.5(2.7}
15.5(1.3)
82.1(2.0)
o.o(o.o)
o.7(o.4)
o.5(0.1)
香 港 22.5(5.3)
11.8(1.6)
129.5(6.4)
8.7(?.3)
13.1(4.2}
23.6(2.5}
A59.S(一 一)
122.1(9.8)
228.2(5.7)
7.3(9.4)
22.8(13.7)
23.2(5.8}
シ ン ガ ポ ー ル 42.0(9.8)
135.0{18.1}
172.1(8.6)
3.7(3.].}
2.1{0.6)
13.7{Z.4)
1Q5.3(13.2)
12.9(1.0)
149.0(3.7)
0.3(0.3)
o.9(o.5)
2,0(0.5)
アジァNIES計
日 本
141.3(23.7)
254.3(34.1)
749.3(35.3}
67.6(15.8}
185.0(24.8)
561.1(27.9)
14.3(12.0)
79.8(24.7)
146.2(15.5)
63.7(53.4}
144.1(43.3)
535.0(56.6}
84.3(10.5}
158.4(12.8)
1,373.4(34.1)
324.6(40.6)
512.1(41.3)
233,4(5.6)
8.0(10.2)
33.5(20.1)
132.5(33.1)
22.3(28.5}
2&8(17.3)
105.9(26.4}
ア メ リ カ 12.5(2.9)
71.1(9.5}
252.6(12.6)
5.4(4.6)
22.3(6.9}
61..2(6.5)
12&4(1〔).0)
-62.0(一 一)
669.2(16.6}
22.4(2S.7}
3fi.0(21.6)
104.1(26.0)
世 界427.9(100)
745.5(100)
2,010.5(100}
119.4(100)
323.4(144)
944.5{100)
800.4(100)
T,239.7(100)
4,022.7(100)
78.2(100)
66.6{100)
400.5(100)
(備考)1.数 字は上段か ら86年,87年,88年の直接投 資受入額。
なお,88年の数字は マレイシア,タ イが1～9月,イ ン ドネシ ア,フ ィリピンが1～
11月の受入額。
2.()内 の数字は総受入額に対す るシ呂ア。
3.イ ン ドネシ アの認可額は,認 可失効及び内資への変更分を差 し引 きした もの。
(資料)各 国投 資統計
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